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Daftar Hadir Dosen Praktikum Blok 9 
Praktikum 





Selasa, 26 Januari 
2021 
09.30-11.10 WIB (2 Jam), '13.00-14.40 WIB (2 Jam), 
'14.40-16.20 WIB (2 Jam) 
 
Daftar Hadir Mahasiswa Praktikum Blok 9 
Elisabeth Sefiona Zein 1961050024 
Vania Pangestika 1961050041 
Ayu Aulia Salshabila 1961050072 
Ivan Savero 1961050089 
Ruth Arthesya nauli Basa Sihombing 1961050096 
Made Gandeva Pradnyanata 1961050110 
Yunied Caroline Wanggai 1961050150 
serafina prisca nirmala keturu meman 1961050032 
Angelita Yohana Putri Tobing 1961050042 
Renita Ayu lazuardini 1961050073 
Kenny Gibrael Huwae 1961050093 
Gaby Paskalis Sirait 1961050099 
Dewa Vighneshwara 1961050116 
Rini Anjarwati Kusuma Putri 1961050151 
Gloria Yolanda Tandilangi (KP) 1561050108 
Pracy Deboraina Marjayanti Ndoen 1961050016 
Laura Angelina Samma 1961050069 
Windra Lin 1961050075 
FARKHAN SETIAWAN 1961050119 
Danella Bonivania Kezia Napitu 1961050133 
PUTRI HANDAYANI SRICHRISTMAJANTI RANTEPULUNG 1961050145 
meryanti caesaria siregar 1961050018 
Amanda Sintabella 1961050070 
Karlos Berlusconi S 1961050081 
Beryl Chotama Putra 1961050125 
Mentaria Naibaho 1961050135 
Christine Angeline Gabriela Urus 1961050152 
Alprin Reberto Sitanggang (Prak Integ) 1661050148 
 
 
